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摘  要 
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Lingshou is located in the transitional zone of the Jin dialect and the Guanhua in Hebei 
province. The dissertation took Lingshou dialect as the research object,  and described the 
phonetic system in detail. The study compared the phonetic system  of Lingshou dialect 
with that of mid-ancient Chinese,and those of the dialects in Pingshan and Zhengding which 
are close to Lingshou. 
The study summarized the characteristics of Jin dialect in Lingshou dialect, for example, 
the Even tone is not divided into twe Yinping tone and Yangping tone and there is still 
entering tone in Lingshou dialect and so on. In addition, the study also pointed out that in the 
special geographical environment, some of the characteristics of Jin dialect has disapeared in 
Lingshou dialect. On the other hand, we could discover some of the characteristics of 
Guanhua in Lingshou dialect.There is only an independent value of entering tone and without 
pre-glottal finals.There are few literal and colloquid readings and quite a lot of Er-hua finals 
which are the same as those of Guanhua dialect. The study gathered words beginning with Ke, 
the sound-compound words and the sound-divided words,which belong to Jin dialect 
vocabulary.The materials in this paper, which are totally acquired through field research,  
are useful to the study of Jin dialect out of Shanxi province. 
After the comparisions of the dialects of Lingshou, Pingshan and Zhengding,the study 
infered that, we inferred that, Zhengding dialect should have belonged to Jin dialect some 
years ago,even if it belongs to Jilu Guanhua today.   
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前 489 年鲜虞被晋所晋江，属晋国。公元前 475-408 年（战国初期）属中山国，曾是中
山桓公的都城（城址在今平山县三汲）。公元前 408 年（魏文侯十七年），魏文侯派大将
乐羊攻克中山国，魏封乐羊于灵寿。公元前 378 年（周安王二十四年）中山复国，属中
山。公元前 296 年（赵惠文王三年），赵灭中山，属赵。公元前 206 年（汉高帝元年）
置灵寿县，县治在今故城村，属常山郡。公元 25-220 年（东汉时）属常山国。公元 265
年（西晋时）城址移今治。公元 578 年（北周宣政元年）属蒲吾郡。公元 617 年（隋义
宁元年）属燕州。公元 618 年（唐武德元年）废州建县，改隶并州。公元 644 年（贞观
十七年）还隶恒山（正定）。公元 1074 年（宋熙宁六年）并入行唐县，公元 1076 年（宋
熙宁八年）恢复灵寿县，属真定府。金袭之。元时属中书省，真定路。公元 1369 年（明
洪武二年）改属真定府。公元 1723 年（清雍正元年）改真定为正定，仍属正定府。公
元 1912 年（民国元年）属直隶省保定道。公元 1929 年（民国十八）废道，属河北省。














































     
三 发音人情况 
 
发音人 性别 年龄 学历 籍贯 
      任妍彦 女  25 岁 硕士 灵寿县南合村 
                                                        
2《石家庄晋语区方言综述》中讲到：“石家庄方言的晋语区包括赞皇、元氏、井陉、平山、灵寿、行唐六个县和鹿
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刑春玲 女  25 岁 本科 灵寿县南合村 
李银双 女  51 岁 高中 灵寿县南合村  
任福海 男  50 岁 高中 灵寿县南合村  
梁艳菊 女  25 岁 硕士 灵寿县宅头乡 
梁庆平 男  50 岁 大专 灵寿县宅头乡 
尚英荣 女  47 岁 高中 灵寿县宅头乡 
孙振平 女  60 岁 初中 灵寿县西菅村 
      高久峰 男  91 岁      元氏县北苏阳村 
高玉庆 男  56 岁      元氏县北苏阳村 
高树全 男  57 岁      元氏县北苏阳村 
王俊亭 男  49 岁 高中 正定县中咬村 
李松荫 女  25 岁 本科 正定县正定镇 
曹艳   女  25 岁 本科 正定县正定镇 
      常晓敏 女  26 岁 本科 邯郸永年县 
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第二章  灵寿县方言音系 











（一）、声母：灵寿方言共有 24 个声母（含零声母） 
p 波跛巴布贝  p 排培佩飘剖  m 棉灭末漫蜜  v 蔓袜晚文闻  f 方份佛肺服      
t 朵堵带对岛   t 吐妥胎蜕讨   n 纽泥南黏聂   l 流拉蓝廉立辣 
ts 堆精座祖栽  ts矬蛆醋菜娶                                  s 唆素心腮
细 
 饥见寄基京   鳍奇岂气巧                                 稀喜晓咸
险 
t 照章知者朱  t 穿船扯床昌                  日缛绕柔染任    水审生
射输  
k 过瓜寡古改  k科课跨库凯    ŋ 蛾讹艾熬藕                   x 昏忽行鹤
黄 


























（二）、韵母：灵寿方言共有 35 个韵母（儿化韵看做一类韵母） 
开口韵： 
  资字此刺      支制吃日      落保好包     ə合割各河     a 爬妈大拿     
 色盖摘侧     ei 倍妹水给     əu 收漏楼抖    n 竿含三南     蛇车舍惹 
əŋ根温横翁     aŋ党挡刚狼     ər 耳而尔二 
齐齿韵： 
i 地第踢你      ia 架瞎下假     i 铁介姐切    iə条药小尿  i 焦悄鸟缴   
iəu 流牛留就    in 廉间衔连    iaŋ良讲娘酱   iŋ今邻星灵 
合口韵 
  u 鹿赌出木    ua 刮蛙洼挂      uo 烧国郭活    ue 怪帅快坏    
uei 桂贵追吹  un 官关船酸     uŋ红东村混    uaŋ光装壮晃        
撮口韵   
y 绿欲需须娶      yn 权圆院原     yŋ 群勋薰胸 
说明：1.该地区的儿化韵十分丰富，本节第五部分将对此进行详细的描述。晋
语张呼片有很多方言点的“贵”与“怪”同音，韵母都是 ei。在灵寿方言里，二者已分





调类   调值      例字 
平声   31     多瓜徐开佳雷 
上声   55     哪左马假吕改 
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“平声 2”（中古浊音声母）。平声 2 位于平声 2、上声或去声之前时由 24 调变为




4、部分组合有两种变调方式，特别是有平声 2 参与的两字组合。平声 2 既可以




  表 1 
前字 
后字 
平  声 1   
31 
平  声 2 
31 
上  声 
55 
去  声 
51 
入  声 
24 
平声 1  31 44+不变 不变+21 不变+不变 213+31 不变+不变 
平声 2  31 44+不变 不变+53 ①21+53 
②不变+不变 
21+53 不变+不变 
上声 55 不变+不变 ①31+不变 
②53+31 
21+不变 41+不变 21+不变 
去声 51 不变+41 不变+41 不变+41 ①55+41 
②213+41 
21+55 

















1 平声 1+平声 1    44+不变 歌声 kə əŋ      
2  平声 1+平声 2    44+不变 新闻 siŋ vəŋ 
3  平声 2+平声 1    不变+21 时间  in      
4  平声 2+平声 2    不变+53 难闻 nn vəŋ 
5 平声 1+上声     不变+不变 清扫  s       
6  平声 2+上声   ①不变+不变 完整 vn  təŋ ②53+31 苹果 piŋ kuo 
7  平声 1+去声     不变+41 圈套 yn t 
8  平声 2+去声     53+41 杨树 iaŋ u 
9 平声 1+入声    不变+不变 方桌 faŋ tuo 
10 平声 2+入声    53+21 颜色 in  
11 上声+平声 1    不变+不变 响声 iaŋ əŋ 
12 上声+平声 2    ①21+53 整齐 təŋ i ②不变+不变 眼红 in xuŋ 
13 上声+上声      21+不变 打闪 ta n 
14 上声+去声      不变+41 讲课 iaŋ kə 
15 上声+入声      不变+不变 扫雪 s sy 
16 去声+平声 1     213+不变 放心 faŋ siŋ 
17 去声+平声 2      21+53 面条 min ti 
18 去声+上声       41+不变 破碗 puo vn 
19 去声+去声       ①55+41 正定 təŋ tiŋ ②213+41 任命 əŋ miŋ 
20 去声+入声       41+不变 爱国 ŋ kuo 
21 入声+平声 1      不变+不变 吸收  i əu 
22 入声+平声 2      不变+不变 十年  nin 
23 入声+上声       21+不变 集体 tsi ti 
24 入声+去声       21+55 立正 li təŋ 
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1、三字组连读变调的平声字仍然要将平声 1、平声 2 两派分开考察。与两字组连
读变调相同，平声 2 变调后的值为 53。共有四种组合有两种变调，其中三组都是




3 、入声字位于第一字时常变调为 21 值。 
4 、去声与上声调值较稳定，平声 1、平声 2 和入声常常要为它们两个做出让步。
如：上声+阴平+去声：55+31+51>55+24+41 
表顶行为第一字，表左竖列为后两字，横竖相交处为变调形式。“平 1”代表“平
声 1”，“平 2”代表“平声 2”，“上、去、入”分别代表“上声、去声、入声” 
 
表 2 
  前字 
后字 
平  声 1  
31 
平  声 2  
31 
上  声 
31 
去  声 
51 
入  声 
24 
平 1+平 1 55+55+不变 ①53+55+不变 
②55+42+21 
不变+42+不变 41+55+不变 21+55+不变 
平 1+平 2 24+42+21 53+42+不变 不变+42+不变 41+24+53 21+55+不变 
平 2+平 1 55+53+不变 53+55+不变 不变+53+不变 41+53+31 21+55+不变 
平 2+平 2 55+53+不变 53+55+不变 不变+55+不变 24+53+不变 53+42+21 
平 1+上 22+21+不变 53+213+不变 不变+31+不变 41+31+不变 21+24+不变 
平 2+上 21+33+不变 53+42+不变 不变+42+31 41+33+不变 21+53+不变 
平 1+去 21+24+41 不变+55+41 不变+24+41 42+24+41 21+55+41 
平 2+去 21+53+41 53+42+21 不变+53+41 42+53+41 ①53+42+21 
②55+55+41 
平 1+入 33+21+不变 53+55+不变 不变+24+不变 41+42+不变 不变+42+不变
平 2+入 21+53+41 53+55+不变 不变+42+不变 24+42+31 44+42+21 
上+平 1 21+不变+不变 53+不变+不变 31+不变+不变 41+不变+不变 53+不变+21 




上+上 21+不变+不变 53+33+不变 31+33+不变 41+33+不变 53+33+不变 
上+去 21+不变+41 53+不变+41 ①31+不变+41 
② 不 变 + 不 变
+41 
41+不变+41 21+不变+41 
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